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Penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa Dalam 
Menemukan Suku Kata Awal Melalui Metode Tanya Jawab Disertai Gambar ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan bahasa dalam menemukan suku kata awal kelompok B TK 
Among Putra Bantul. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 
dengan kolaborasi. Desain penelitian menggunakan model Kemmis dan Taggart. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK Among Putra Bantul yang berjumlah 20 anak yang 
terdiri dari 16 anak perempuan dan 4 anak laki –laki. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan tes. Data dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif dan analisis 
diskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan bahasa dalam 
menemukan suku kata awal pada anak kelompok B TK Among Putra Bantul. Tindakan yang 
dilakukan selama dua siklus telah meningkatkan kemampuan bahasa dalam menemukan suku 
kata awal yaitu sebanyak 60%, sebelum dilakukan tindakan hanya 35% dan setelah dilakukan 
tindakan menjadi 95%. 
 
Kata kunci : Kemampuan bahasa, menemukan suku kata awal, metode Tanya jawab disertai 
gambar. 
 
